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Важливим стратегічним завданням розвитку національного господарського комплексу у найближчій перспективі є виведення України з кризи і формування реальних джерел економічного зростання. Важливим засобом вирішення цієї проблеми є активна регіональна політика. 
Україні, як незалежній державі, необхідно визначити нові структурні співвідношення між регіонами. Це означає – досягти максимальної територіальної інтеграції України, перетворити її в соціально-економічну єдність і, поряд з цим, забезпечити умови для підтримки місцевих реформ шляхом використання внутрішніх потенціалів усіх регіонів. 
Екологічна проблема є не тільки природоохоронною, а й соціально-економічною. Адже йдеться про нормальні умови життя та здоров'я людини. Тому необхідно вживати рішучих і невідкладних заходів на всіх рівнях управління — загальнодержавному, регіональному та локальному. Глобальна за своєю суттю ресурсо-екологічна проблема має розв'язуватися кожною державою залежно від її природно-екологічних і соціально-економічних особливостей.
Соціально-економічний розвиток має ґрунтуватися на принципах врахування можливостей природних комплексів витримувати антропогенні навантаження і забезпечувати нормальне функціонування біосфери і локальних екосистем. Від цього вирішальною мірою залежать їх корисна продуктивність, якість і комфортність життєвого середовища, екологічне та економічне благополуччя населення того чи іншого регіону.
Існують різні варіанти вирішення проблем регіонального розвитку, які зводяться до узгодження взаємовідносин регіонів з центром. Однак загальноприйнятої стратегії розвитку регіонів не розроблено, нема також розуміння не тільки важливості стратегії розвитку регіонів, але й її змісту. 
Стратегія розвитку регіонів – це набір таких установок, правил і норм, якими повинні керуватись, з одного боку, загальнодержавні структури, з іншого – регіональні. Без розробленої стратегії розвитку регіонів не можливо говорити про ефективну регіональну політику в державі. 
Крім того, стратегія розвитку регіонів – надзвичайно специфічна категорія регіональної економіки: її змістом є не якась одна негайна дія із заздалегідь відомим результатом, а напрям дій і процесів, які повинні забезпечити зростання і зміцнення позицій господарського комплексу регіону. Вона багато чим визначає характер регіоналізації: поділ країни на райони певних розмірів, вибір центру району, визначення особливостей взаємовідносин між регіонами та центром тощо. З іншого боку, прийнята регіоналізація держави обмежує розробку стратегії розвитку регіонів. 
Перспективи реалізації принципів сталого розвитку не можна розглядати у відриві від здійснюваних у державі ринкових реформ. Перехід до сталого розвитку як країни загалом, так і окремих її регіонів, має відбуватися у тісному взаємозв'язку з радикальною структурною і техніко-технологічною перебудовою суспільного виробництва на основі прискорення темпів НТП, зокрема у напрямі всебічної екологізації не лише базових галузей економіки, а й усіх сфер людської діяльності. 
Стратегія розвитку соціально-економічного району повинна ґрунтуватися на таких принципах: 
1) трансформація структур господарських комплексів соціально-економічних районів відповідно до потенціалу їхньої території; 
2) інтеграція господарських комплексів економічних районів у єдиний національний господарський комплекс України; 
3) послідовне поліпшення екологічної ситуації в регіонах; 
4) зменшення соціальної напруги у суспільстві; 
5) формування якісно нових взаємовідносин між центральними органами влади і регіонами на взаємовигідних умовах. 
Названі принципи потрібно реалізувати в кожному з регіонів з огляду на особливості конкретних умов та враховуючи сучасні тенденції розвитку світового співтовариства у напрямку екологізації та сталого розвитку. Тим більше, що одним з ключових принципів, на нашу думку, є саме узгодження соціально-екологічних та економічних стратегій розвитку.


